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 KURSUS PENGURUSAN ADUAN AWAM & KES MEDIKOLEGAL 2019 
 
HARI PERTAMA 
8 MAC 2019 (JUMAAT) 
MASA TOPIK PENCERAMAH 
1.00-3.00 ptg Pendaftaran Peserta Urusetia 
3.00-3.30 ptg Perasmian Kursus oleh 





3.30-4.00 ptg Minum Petang  
4.00-5.30 ptg Garis Panduan Pengurusan 
Aduan Awam KKM 
Cik Nurul Jannah bt Mohd Noor 
Pegawai Perhubungan Awam 
Unit Komunikasi Korporat 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
7.00-8.00 mlm Makan Malam  
8.00-10.00 mlm Bengkel Pengurusan Aduan 
Awam I 
Moderator :  
Dr Shamsul Anuar bin Kamarudin 


















9 MAC 2019 (SABTU) 
MASA TOPIK PENCERAMAH 
8.00-9.00 pg Pendaftaran Peserta Urusetia 
9.00-10.00 pg Aduan Berasas vs Aduan Tidak 
Berasas 
En Muhammad Izzwa Shahril bin 
Idris 
Penolong Pengarah Kanan 
Biro Pengaduan Awam Negeri 
Selangor 
10.00-10.30 pg Minum Pagi  
10.30-11.30 pg Komunikasi  Berkesan Dalam 
Pengendalian Aduan 
En Muhammad Izzwa Shahril bin 
Idris 
Penolong Pengarah Kanan 
Biro Pengaduan Awam Negeri 
Selangor 
11.30-12.30 tgh Medical Law and Ethics: An 
Overview 




Universiti Islam Antarabangsa 
Malaysia 
12.30 tgh-2.00 ptg Makan Tengahari  
2.00-3.00 ptg Understanding Medical 
Negligence 




Universiti Islam Antarabangsa 
Malaysia 
3.00-4.00 ptg How to Conduct Medical 
Inquiry? 
Dr Mahathar Abd.Wahab 
Pakar Perunding Kanan Perubatan 
Kecemasan 
Ketua Jabatan Kecemasan dan 
Trauma 
Hospital Kuala Lumpur 
4.00-5.00 ptg Implication of Medicolegal 
Cases on Healthcare Personnel 
Dr Mahathar Abd.Wahab 
Pakar Perunding Kanan Perubatan 
Kecemasan 
Ketua Jabatan Kecemasan dan 
Trauma 
Hospital Kuala Lumpur 
5.00-8.00 mlm Minum Petang & Makan Malam  
8.00-10.00 mlm Bengkel Pengurusan Aduan 
Awam II 
Moderator :  
Dr Ruzita binti Othman 
Timbalan Pengarah (Perubatan) II 
 
 
 HARI KETIGA 
10 MAC 2019 (AHAD) 
MASA TOPIK PENCERAMAH 
8.00-9.00 pg Pendaftaran Peserta Urusetia 
9.00-10.00 pg Guidelines on the Management 
of Complaints and Medicolegal 
Cases : An Overview 
Dr Nizam bin Ishak 
Ketua Penolong Pengarah Kanan 
Sektor Jurisprudens Perubatan 
Cawangan Medikolegal 
Bahagian Amalan Perubatan 
Kementerian Kesihatan Malaysia 
10.00-10.30 ptg Minum Pagi  
10.30-11.30 pg Malaysian Medicolegal Cases 
Past and Present Trends 
Medicolegal Proceedings : An 
Overview 
Pn Asliza bt Ali 
Ketua Unit 
Bahagian Guaman 
Jabatan Peguam Negara 
11.30-12.30 pg Pengurusan Keselamatan 
Dokumen Kerajaan 
Tn Zainor bin Zailan 
Ketua Unit 
Cawangan Keselamatan 
Hospital Kuala Lumpur 
12.30-1.30 tgh Makan Tengahari & Bersurai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
